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Abstrak : 
 
 
 Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk merancang sistem yang dapat 
menghasilkan suatu aplikasi E-Learning berbasis web yang dapat digunakan untuk 
mendukung proses belajar mengajar yang berlangsung di SMA Eka Wijaya. Metode 
analisis dilakukan dengan pengumpulan data, analisis strategi, dan metode perancangan. 
Analisis strategi dengan menggunakan analisis 5 kekuatan PORTER dan juga analisis 
SWOT. Metode perancangan menggunakan OOAD dengan menggunakan Rich Picture, 
Class Diagram, Use Case, User Interface, Activity Diagram. Sedangkan pengumpulan 
data dilakukan melalui studi pustaka, studi lapangan, wawancara, survei di SMA Eka 
Wijaya dan menyebarkan kuesioner kepada murid maupun guru. Hasil analisis yang 
didapat adalah murid SMA Eka Wijaya tidak memiliki pedoman yang jelas dalam proses 
pelaksanaan pembelajaran sehingga para murid mendapati kesulitan untuk mengetahui 
rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan mereka dapat. Simpulan yang didapat 
adalah dengan adanya aplikasi E-Learning diharapkan proses belajar mengajar dapat 
berlangsung tidak hanya terbatas didalam kelas, sehingga kualitas siswa dan guru serta 
proses belajar mengajar menjadi lebih baik dimasa mendatang. 
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